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Derginin Geleceği ve Yayın Alanı 
 
Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2000 yılında 
yayın hayatına girmiş uluslararası hakemli bir 
dergidir. Yayına girdiği tarihten günümüze 
düzenli olarak yayımlanmıştır ve Türkiye’de 
zamanında yayımlanan az sayıdaki dergiler 
arasındadır. İlk sayısından itibaren e-ortamda 
da yayımlanan dergimiz dünya genelinde 
15.000’den fazla akademik dergi tarafından 
kullanılmakta olan Open Journal Systems 
(OJS) adlı yazılım üzerinden yayınlanmak-
tadır. Standartlara uygun bu yazılım ile tüm 
harmanlama ve indeksleme sistemlerine 
otomatik içerik sağlanabilmektedir.  
 
Her sayısında niteliğini arttıran Dergimiz, 
Türkiye Makaleler Bibliyografyası, 
TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of 
Open Access Journals), EconLit, EBSCO 
Academic Search Complete Veri Tabanı gibi 
önemli kaynaklarda listelenmekte ve 
taranmaktadır.  
 
Doğuş Üniversitesi Dergisi, açık erişim 
politikasını benimsemiş bir dergidir. Kendi 
web sayfası ve indekslendiği / listelendiği 
kaynaklar aracılığıyla dünyaya açıktır. Sadece 
Academic Search Complete Veri Tabanı 
aracılığı ile dünya üzerinde 130 bin civarında 
kurumsal müşteriye ulaştırılmaktadır.  
 
Değerli Araştırmacılar, Değerli Okurlar: 
 
Bu sayı itibariyle dergimizin “alan tanımında” 
önemli bir değişiklik yapmış bulunuyoruz. 
“Dergide çeşitli konularda özgün Türkçe ve 
İngilizce bilimsel makaleler yayımlanır.” 
şeklindeki alan tanımı, kapsam itibariyle SSCI 
ve Scopus gibi büyük indekslerde taranmak 
amacıyla başvuru yapmak için engel teşkil 
etmekteydi. Bu çerçevede; derginin içerik 
kalitesinin arttırılması, EconLit’te kalıcılığı ve 
başta SSCI ve Scopus atıf indeksleri olmak 
üzere konusuna uygun veri tabanlarına kabul 
edilmesi için yeniden bir alan düzenlemesine 
ihtiyaç duyulmuştur.  
 
The Future and the Scope of the Journal 
 
Doğuş University Journal is an international 
refereed journal which started publication in 
2000. The Journal has been published regularly 
up to today from its first publication date. It is 
among the few journals which are published on 
time. From its first issue on, the journal is being 
published digitally and under the software of 
Open Journal Systems (OJS) which is used by 
more than 15.000 academic journals worldwide. 
By this software, which is in line with the 
Metadata Standards, the content of our journal 
are automatically provided for all harvesting 
and indexing systems. 
 
Our journal improved its quality in every issue 
and now is being listed and indexed in 
important sources such as Bibliography of 
Articles in Turkish Periodicals, TUBITAK-
ULAKBIM Social Sciences and Humanities 
Database, DOAJ (Directory of Open Access 
Journals), EconLit, EBSCO Academic Search 
Complete Database. 
 
This journal, adopting the open access 
policy, is open to worldwide via its own web 
site and the resources in which it is indexed 
and listed. Just through Academic Search 
Complete database it is distributed to over 
130 thousand corporate customers around 
the world. 
 
Distinguished Researchers and Readers: 
 
As of this issue, we have made a significant 
change in the “scope of the journal”. The 
scope definition of the journal was that 
“…scientific and original articles on various 
subjects written in Turkish or English language 
are published in the journal”. However, this 
definition hampered the application process for 
being scanned and indexed by SSCI and 
Scopus indexes. In this context, a scope 
arrangement is required in order to provide 
permanence in EconLit, and to be accepted by 
appropriate databases related to its scope, 
particularly SSCI and Scopus citation index.  
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Dergi alanının belirlenmesi için bugüne 
kadar dergiye yapılan başvurular ve 
yayımlanan makaleler üzerinde bir çalışma 
yapılmıştır. Buna göre, yayımlanan tüm 
makaleler içinde iktisat, işletme ve finans 
konulu makalelerin oranı %77’dir. Son 5 
yılda ise bu oran %95’e çıkmıştır.  
 
Bu sonuçlar, dergimizin yayın alanının zaten 
yazarlar tarafından belirlendiğini ortaya 
koymaktadır. Dolayısıyla, yayımlanan 
makalelerin konu dağılımı dikkate alınarak, 
dergimizin yayın alanı, “Doğuş Üniversitesi 
Dergisi; iktisat, işletme ve finans konularında 
özgün bilimsel makaleler yayımlar. Diğer 
disiplinlerden bu alanlarla ilgili çalışmalar 
da değerlendirmeye alınır.” biçiminde 
düzenlenmiştir. Bu kapsamda, yayın ve 
danışma kurulları da belirlenen yeni alan 
doğrultusunda yeniden oluşturulmuştur.  
 
Bu vesile ile, dergimiz hakkında bazı sayısal 
verileri paylaşmak istiyoruz: 
 
Doğuş Üniversitesi Dergisi (2000-2015) 
Sunulan makale sayısı 926
Yayımlanmış makale sayısı 367
WOS’ta atıf yapılan makale sayısı 120
WOS’ta atıf yapan makale sayısı 181
Atıf Ortalaması 1,5
Reddedilen makale sayısı 535
Değerlendirmedeki makale sayısı 24
Yayımlanmış sayılar 33
Kabul oranı %41
Yazısı yayımlanmış yazar sayısı 494
İndekslenme ve listeleme kaynakları 7
 
Doğuş Üniversitesi Dergisi’nin dünya çapında 
iyi dergiler arasında yer alması çabasıyla 
önemli gördüğümüz bu gelişmeyi sizlerle 
paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu 
belirtir, kurullarında yer alan, hakemlik yapan 
ve yazı göndererek katkıda bulunan tüm 
paydaşlarımıza teşekkür ederiz. 
 
Cevat GERNİ
Yayın Kurulu Başkanı 
For this purpose, a study was conducted on the 
articles submitted for publication up to this time 
to decide to limit and specify the scope of the 
journal. Accordingly, it was found that the 
proportion of published articles in the fields of 
economics, business and finance was 77%. In 
the last 5 years, this rate has increased to 95%. 
 
These results suggest that the scope of the 
journal is already defined by the authors. Thus, 
by taking into consideration of published 
articles’ field distribution, the journal’s 
publication scope is rearranged as such: 
“Doğuş University Journal publishes 
original scientific articles in the fields of 
economics, business and finance. The 
submissions, which are in other disciplines 
but related to these fields, are also accepted 
for review. In this context, publication and 
advisory boards of the journal are re-formed.  
 
Hereby, we would like to share some numerical 
data about our journal.  
 
Doğuş University Journal (2000-2015) 
The number of articles submitted 926 
The number of articles published 367 
The number of articles cited in WOS 120 
The number of articles in WOS which cited 
the Journal  181 
Citation average 1,5 
The number of articles rejected 535 
The number of articles under review process 24 
Published issues 33 
Acceptance rate %41 
The number of authors of published articles 494 
Indexing and listing sources 7 
 
We are delighted to share this important 
development with you hoping that our 
journal could be ranked among the best 
journals of the world and would like to thank 
all our stakeholders who joined our 
journal’s boards, contributed as referees, 
and sent articles.  
 
Cevat GERNİ 
Editor in Chief 
 
